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Nach der photographisch-photometrischen Methode wur-
den die Absorptionskoeffizienten an den Blementen Au,
Pt und Ag fiir eine grosze Anzahl Wellenlángen in der
Umgebung der Ir-Kanten dieser Elemente gemessen.
Aus den gemessenen Absorptionskoeffizienten wurde die
Grósze der Spriinge im Absorptionskoeffizienten an den
drei L-Kanten berechnet.
Mit Hilfe einer, aus einer halb-klassischen Dispersions-
theorie abgeleiteten Formel fiir die Absorption von Rónt-
genstrahlen wurde die Anzahl der Dispersionselektronen
in den drei I-,-Niveaus berechnet. Bs erwies sich, dasz
die Anzahl der Dispersionselektronen in der l-,-Schale
erheblich kleiner ist als 8, was mit der Theorie im Einklang
ist.
Weiter wurde festgestellt, dasz die Gesamtoszillatoren-
stárke der I,-Schale bei Silber grószer ist als bei Gold und
Platin, was sich aus dem grószeren Einflusz der Abschir-
mung der Kernladung bei den leichteren Elementen
erkláren tászt.
Bei Silber stellte sich ein betráchtlicher Unterschied in
dem Verhàltnis der Oszillatorenstárken des I,11- und T"111-
Niveaus gegeniiber Platin und Gold heraus. Unter Vor-
aussetzung, dasz die relativen Oszillatorenstàrken der
wegen des Plurt-Verbots ausgefallenen,,f-Absorptions-
linien" durch die relativen Intensitáten der L-Bmissions-
linien wiedergegeben werden kónnen, wurden die Besetzungs-
zablen fiir die einzelnen L-Niveaus berechnet, wobei von
der Tatsache ausgegangen wurde, dasz die Gesamtelek-
tronenzahl in der L-Schale gleich B ist. Das Resultat
dieser Berechnung zeígt, dasz das eigentiimliche Ver-
halten der kontinuierlichen Absorption des L11- und L111-
Niveaus mit den Eigenschaftendes L-Emissionsspektrums
der betrachteten Elemente in Ubereinstimmung ist. Fiir
das tt-Niveau lieferte diese Berechnung einen zu kleinen
Wert fiir die Besetzungszahl, was in Zusammenhang ge-
bracht worden ist mit den Abweichungen von dem s.g.
l3-Gesetz fiir die Teilabsorption in der la-Schale, wie sie
aus den Versuchen von RonrNSoN hervorgegangen sind.
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